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Resumen 
La Maestría en Ciencias de la Educación (MCE) ha sentado las bases para el 
logro de objetivos superiores en los niveles de calidad y pertinencia, tan 
importantes para la Revolución Cubana. En correspondencia con estas ideas el 
trabajo que se presenta tiene como objetivo valorar los logros e impactos de la 
mención ETP en la provincia de Sancti Spiritus. Desde esta perspectiva se ha 
llegado a una aproximación en el estudio de los resultados obtenidos en la 
educación técnica y profesional en cuanto a los principales logros y dificultades 
en la provincia. En el trabajo se abordan entre otros los siguientes aspectos: la 
contribución de la mención al cumplimiento de los objetivos priorizados del 
MINED para el curso 2010–2011, la utilización de los resultados de la mención 
en el mejoramiento de la ETP, así como en los procesos de pre y postgrado 
que desarrolla la universidad, la integración de la ETP con los proyectos de 
investigación, en particular proyectos institucionales y los resultados del estudio 
realizado por los grupos de calidad a la efectividad de la MCE. 
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ACHIEVEMENTS   AND IMPACT IN THE MASTER COURSE IN SCIENCE OF 
EDUCATION IN THE PROFESSIONAL TEACHING EDUCATION (PTE) 
Abstract 
The master course in Science of Education has laid the foundation for the 
achievement of higher levels of quality and relevance so very important to the 
Cuban Revolution. According to these ideas the present article was written with 
the intention of valuing the achievements and impact of the PTE statements in 
the province of Sancti Spiritus. From this perspective it has come to an 
approach in studying the results of PTE as the main achievements and 
challenges in the province. The article includes the following: the contribution of 
this master course to fulfil the main objectives of the MINED for the 2010 – 2011 
academic year, the implementation of its results as well as in the processes of 
undergraduate and postgraduate courses that are developed by the university, 
integrating PTE with research projects, including institutional projects and 
results of study groups as to the effectiveness of the master course in science 
of education. 
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INTRODUCCIÓN 
Es por eso que nosotros no podemos tener otra concepción del desarrollo de la 
educación de un pueblo, si esta concepción no equivale, hasta sus últimas 
consecuencias, al desarrollo de todas las facultades potenciales, de toda la 
inteligencia potencial de ese pueblo. (Castro, F. 2001).                                                                          
La Maestría en Ciencias de la Educación ha contribuido a garantizar la 
preparación requerida por el profesorado cubano para la solución por la vía 
científica de los principales problemas identificados en el aula o en la institución 
educativa. Por ello la maestría se ha proyectado hacia la satisfacción de las 
necesidades del desempeño profesional de los educadores y a elevar la 
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calidad del proceso de enseñanza aprendizaje y a la solución de los problemas 
de la práctica profesional asegurando la eficiencia a partir del progreso 
individual centrado en el fortalecimiento de la responsabilidad del maestrante y 
en su participación en el proceso de formación académica. 
Los programas de mejora educativa institucionalizan los cambios que implican 
transformación profunda de determinadas áreas del sistema educativo en 
busca de la elevación de la calidad de los servicios educacionales. En nuestro 
país estos están representados por los programas priorizados de la Revolución 
que como parte de la Batalla de Ideas se desarrollan en el sector educacional. 
La implementación y desarrollo de esos programas plantean como 
consecuencia inmediata la necesidad de un diagnóstico preciso de su 
implementación y una evaluación de sus resultados lo que puede lograrse a 
través de la evaluación de sus impactos lo que permite corroborar por la vía 
científica la validez de sus propósitos y el alcance del logro de sus resultados 
con el fin de disponer de una base objetiva para su validación y 
perfeccionamiento. 
Una posición que caracteriza las conceptualizaciones del proceso de 
evaluación está dirigida a considerar como uno de los principios básicos de 
cualquier investigación evaluativa su utilidad, es decir, que sea capaz de 
proporcionar información a tiempo sobre el proceso estudiado y que permita 
influir sobre dicho proceso. 
El principal resultado que se expone en este trabajo es realizar un recuento del 
avance logrado en la MCE, en la ETP y su impacto en la mejora de la calidad 
educativa, así como en la percepción que de ello tienen los maestrantes de la 
primera, segunda y tercera edición  en la mención ETP.      
DESARROLLO 
Esta Maestría esta dirigida a perfeccionar la formación permanente y 
académica de los graduados universitarios y se ajusta a los requerimientos del 
Reglamento de la Educación de Posgrado de la Republica de Cuba, 2004. 
Proporciona una amplia cultura científica y conocimientos avanzados en las 
Ciencias de la Educación y prepara a los maestros para la actividad docente, 
científica, la innovación y la creación. Todo ello condiciona que la labor 
pedagógica de sus egresados sea superior. 
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Las acciones realizadas por los Comité Académico, el Ministerio de Educación 
MINED, el Ministerio de Educación Superior MES, los organismos e 
instituciones, los investigadores, los profesores, los maestrantes, entre otros, 
han propiciado un clima socio sicológico favorable, el vinculo de la teoría con la 
practica, que ha facilitado un transito ascendente en el desempeño de los 
maestros, pero la sociedad contemporánea actual plantea retos indetenidos 
que requieren perfeccionar la labor profesional desde la formación académica. 
La heterogeneidad de los grupos, de los territorios y de los profesionales que 
se han vinculado a este proceso ha constituido una necesidad priorizada de 
atención. (Addine, F, González, A. M. y Recarey, S. 2002).  
La mención contribuye al cumplimiento de los objetivos priorizados del curso 
2010–2011, en las áreas de resultados claves de trabajo político e ideológico, 
al fortalecer la labor política e ideológica y de educación en valores, a partir de 
la ejemplaridad de los cuadros, funcionarios y docentes. En el área de 
resultados claves formación y superación del personal docente, al incrementar 
la efectividad de la formación, preparación y superación del personal docente 
para la satisfacción de la demanda de educadores en cada lugar con el 
potencial del propio territorio y con la calidad requerida, prestándosele atención 
priorizada a la formación y superación de los profesores para la ETP. En el 
área de resultados claves dirección del proceso educativo, al elevar la 
eficiencia y calidad del proceso educativo en la ETP mediante el 
perfeccionamiento del sistema de trabajo metodológico y la introducción de los 
resultados en la actividad científica educacional, fortaleciendo dicha actividad 
en función de la solución de los problemas concretos de las instituciones 
educativas.    
El seguimiento de resultados implica que se deba seguir el progreso de la 
realización de objetivos. Específicamente, el control de los resultados está 
dirigido hacia el control de las tendencias de los resultados al pasar el tiempo y 
dentro de grupos y sectores implicados, busca la recopilación de información 
para estudiar los determinantes de esos resultados y da una retroalimentación 
a los responsables del programa sobre la efectividad de los esfuerzos dirigidos 
hacia sus objetivos. 
Una evaluación de impacto, por otra parte, da una estimación de los cambios 
en las personas o instituciones afectadas que se pueden atribuir a un programa 
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o a una política en especial. Al proveer información durante la vigencia de una 
intervención o de una medida, la evaluación del impacto ayuda a mejorar la 
efectividad de los programas y de las políticas. Es una herramienta que ayuda 
a los responsables a tomar decisiones y la información generada por el estudio 
influye en las decisiones para ampliar, modificar o eliminar un programa en 
especial. Otros tipos de evaluaciones de programas incluyen estudios de la 
organización y el control del proceso. (Añorga, J. 2001). 
El modelo contribuye a explicitar las posibles relaciones de dependencia causal 
entre las diferentes variables en la medida en que se pueda identificar la 
presencia de los factores en las dimensiones que nos expresan la calidad de 
los resultados en el fenómeno educativo estudiado. Esto se logra en la 
respuesta a las siguientes interrogantes, según el criterio de Achiong (2007): 
Pertinencia: ¿Se corresponden los propósitos alcanzados a través del cambio 
con las aspiraciones proyectadas? 
Eficacia: ¿Se logran las transformaciones proyectadas a partir de las variables 
que se introducen para el cambio? 
Efectividad: ¿En qué medida se producen los cambios en el nuevo contexto 
que conducen a una transformación positiva de la práctica educativa? 
Eficiencia: ¿Existe un clima organizacional con condiciones que permiten una 
utilización efectiva de los recursos y un aprovechamiento racional del tiempo 
para el logro de los resultados? 
Por último, se debe expresar que al considerarse la evaluación de impacto de 
un programa se concibe la implementación de las transformaciones que 
constituyen objetivos de ese programa como un proceso de cambio educativo. 
Para ello asumimos el cambio educativo como un proceso de transformación 
gradual e intencional de las concepciones, actitudes y prácticas de la 
comunidad educativa escolar dirigida a promover una elevación de la calidad 
de la educación. 
 Al programa maestría se vinculan importantes resultados de la investigación 
educativa por proyectos, logradas en el UCP y en el conjunto de las 
instituciones de Ciencia y Técnica del MINED en el país, que constituyen su 
sustento esencial.  
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Las tesis dan respuesta a problemas de la práctica escolar cuyos resultados se 
generalizan en el centro aunque no de manera óptima ni con la rapidez que 
permita evaluar de excelente. 
La primera edición, integrada por 302 graduados, de ellos 66 cuadros, la 
segunda edición con 27 graduados, de ellos 4 cuadros y la tercera edición 
con 8 graduados, de ellos 3 cuadros para un total 337 graduados hasta 
Febrero 2011 aportan otros tantos resultados, ya aplicados en el entorno 
específico de cada estudiante de la MCE con Mención Educación Técnica y 
Profesional. Ello garantiza un impacto inicial en la práctica educativa y 
constituye una rica cantera para la generalización en el interior de cada 
institución y entre instituciones diferentes en todos los municipios de la 
provincia. 
En cursos anteriores las defensas de maestría en la mención ETP era 
deficiente, lo que se puede observar en los siguientes resultados (hasta el mes 
de Febrero del 2010): la primera edición, integrada por 148 graduados, de 
ellos 42 cuadros, la segunda edición con 18 graduados, de ellos 3 cuadros 
y la tercera edición con 1 graduado, de ellos 0 cuadros para un total 167 
graduados, de ellos 45 cuadros. 
La Mención ETP en este último curso ha tenido resultados excelentes, lo que 
se puede observar en los siguientes resultados: la primera edición, integrada 
por 302 graduados, a partir de febrero 2010 hasta Enero 2011 ha graduado un 
total de 154 profesores, de ellos 24 cuadros, la segunda edición con 9 
graduados, de ellos 3 cuadros y la tercera edición con 7 graduados, de 
ellos 3 cuadros para un total de 170 graduados en el curso, aportan otros 
tantos resultados en este curso, ya aplicados en el entorno específico de cada 
estudiante de la MCE con Mención ETP. 
La facultad de Ciencias Técnicas e Informática a partir de los resultados 
derivados de la Mención ETP, desarrolla diversos cursos de postgrado dirigidos 
fundamentalmente a lograr la preparación docente- metodológica y científico- 
metodológica de los docentes de la ETP, contribuyendo a elevar la calidad del 
proceso de enseñanza- aprendizaje de los técnicos medios en formación de la 
ETP. 
Los temas de investigación responden a los bancos de problemas, líneas de 
investigación y a los proyectos territoriales que se desarrollan en la provincia. 
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Para la cuarta convocatoria se les entregó a cada filial pedagógica las líneas de 
investigación de los proyectos asociados a programas ramales y territoriales 
con el objetivo de orientar las investigaciones para el trabajo final. 
Actualmente se desarrollan en nuestra provincia cuatro proyectos 
Institucionales en los municipios de Taguasco, Sancti Spíritus y Jatibonico, 
cumpliéndose con los resultados comprometidos para la etapa, en 
correspondencia con el contrato establecido. 
Los procesos de evaluación y mejora para la MCE se sustentan en 
fundamentos filosóficos, psicológicos sociológicos y pedagógicos que orientan 
hacia lo social. La sistematización de estos y de los presupuestos legales y 
metodológicos que están presentes en el diseño de su programa contribuyó a 
enriquecer la concepción teórica de esta experiencia y a desplegar el 
ordenamiento de las acciones realizadas para perfeccionar los procesos. 
La Maestría en Ciencias de la Educación, ha presentado las bases para el 
logro de objetivos superiores en los niveles de calidad y pertinencia, tan 
importantes para la Revolución Cubana. En correspondencia con estas ideas el 
proyecto ¨ La evaluación de la calidad de la educación en las universidades 
pedagógicas presentó su primer resultado con el objetivo de conocer el estado 
actual de la temática objeto de estudio. Desde esta perspectiva se ha llegado a 
una aproximación en el estudio de los resultados en la mención de Enseñanza 
Técnica Profesional en cuanto a logros y dificultades en la Universidad de 
ciencias Pedagógicas ¨Silverio Blanco Núñez¨ de Sancti Spìritus. 
En la UCP se ejecutó un estudio de impacto en el que se evaluaron los 
resultados de la mención. En el presente se amplía esta labor investigativa 
como parte de un proyecto ramal que abarca todos los niveles educativos 
(“Evaluación de la calidad de las acciones de profesionalización de los 
docentes. Proyección para su mejora”). 
En la concepción de la MCE no se descuida los presupuestos teóricos que 
sustentan las ciencias de la educación. Esta modalidad del posgrado es 
también un acto educativo y de enseñanza - aprendizaje que lo auxilian y 
fundamentan numerosas ciencias. La unidad de pensamiento da coherencia a 
las respuestas que se ofrecen en el proceso educativo y expresa la relación 
dialéctica teoría- práctica. Desde el punto de vista filosófico se han definido con 
claridad los fines a los que se atiende y se prevé impartir conocimientos, 
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habilidades, actitudes. Se aplican los principios pedagógicos que sustenta la 
educación cubana y la teoría general que fundamenta la práctica educativa. 
También tiene en cuenta los fundamentos de la Didáctica, básicamente los 
fundamentos y técnicas que proporcionan conocimientos, habilidades, actitudes 
profesionales y que se logran desde el posgrado. 
A la luz de los estudios realizados o en vías de realización en la provincia 
puede afirmarse que los resultados de la MCE en la mención Educación 
Técnica y Profesional han influido entre otros: 
• La capacidad para determinar problemas científicos y trazar vías de 
solución sustentadas en la ciencia.  
• La habilidad para planear y escribir un texto científico en forma de tesis. 
• El efecto del programa en el desempeño profesional de los graduados 
de la primera, de la segunda y tercera edición es múltiple, tanto por el 
conjunto de nuevos saberes adquiridos y profundizados, como por la 
nueva actitud hacia la teoría y la actividad científica propiciada.  
• El efecto en la producción intelectual se expresa en las 337 tesis 
defendidas, entre ellas 70 cuadros de dirección en la Educación Técnica 
y Profesional y además en:  
• Las 50 ponencias expuestas en los Eventos Municipales del Congreso 
Pedagogía 2011, de ellas 15 participaron en el Evento Provincial. 
• Los graduados expresaron sentirse más preparados en el conocimiento 
de la metodología de la investigación educacional. Esto les permitió 
proyectar su trabajo, aplicarlo, elaborar el informe final y defenderlo. 
 
CONCLUSIONES 
La impartición de la MCE, mención ETP, es una necesidad en los tiempos 
actuales y constituye un punto de partida para asumir el protagonismo con 
nuevas responsabilidades, es un reto y una necesidad para enfrentar la 
preparación de los docentes. 
Se fortaleció el proceso de profesionalización de los docentes de la mención, 
constatado en el dominio de los preceptos de la metodología de la 
investigación educativa, en el manejo  de las  tecnologías de la información y la 
comunicación, en la preparación  didáctica de los tutores para su intervención 
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educativa en el proceso de formación pedagógica y su desempeño profesional 
en los centros de la ETP. 
La efectividad de la experiencia se constató en la superioridad cuantitativa y 
cualitativa de los resultados descritos y en permitir identificar en cada etapa las 
fortalezas y debilidades y las acciones de mejora a emprender. Aunque ha 
concluido sólo la primera edición, existe consenso, por parte del Comité 
Académico, los órganos de dirección de la UCP, el Consejo Científico 
Provincial y otros factores, en lo referente a la calidad satisfactoria de las tesis 
y trabajos finales, sin que ello signifique la ausencia de inconformidades o la no 
existencia de aspectos que es posible mejorar.  
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